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Trzecie spotkanie Środkowoeuropejskiej Grupy Badań Tektonicznych 
Felsotarkany, Góry Bukowe, Węgry, 14-17.04.2005
dań Tektonicznych oraz pierwszym posiedzeniem, 
powołanej niedawno, Węgierskiej Grupy Tektonicznej 
(Hungarian Tectonic Group; HUNTEK). W organizacji 
konferencji uczestniczyła także Galicia Tectonic Group, 
afiliowana przy CETeG. Głównym organizatorem był 
Laszlo Fodor.
W konferencji wzięło udział 130 osób z Austrii, Chor­
wacji, Czech, Francji, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwajca­
rii i Węgier. Wygłoszono 36 referatów i przedstawiono 60 
posterów. Wystąpienia ustne mieściły się w obrębie 7 sesji 
tematycznych: Neotektonika Europy Środkowej i poza nią 
(6), Trzeciorzędowa ewolucja strukturalna orogenu kar­
packiego i kotliny panońskiej (6), Deformacja mezozoiczna 
Karpat (od szlifów do płyt litosferycznych) (6), Paleozoicz- 
no-mezozoiczna ewolucja strukturalna Karpat (4), Ewolu­
cja strukturalna Czech — od eklogitu do osadów (4), Spoj­
rzenie na głęboką skorupę i litosferę — ksenolity ageo- 
fizyka (4), Sesja końcowa (5). Członkowie Galicia T. Group 
byli autorami bądź współautorami 13 prezentacji.
Sesjom referatowym towarzyszyły dwie konferencje 
terenowe: przedkonferencyjna w Górach Bukowych, pro­
wadzona przez L. Csontosa, M. Foriäna-Szabó i N. Neme- 
tha, oraz pokonferencyjna wzdłuż linii Darnó, pod kie­
runkiem L. Fodora, G. Rädocz, B. Koroknai, O. Sztanó i 
Sz. Harangi.
Materiały konferencyjne opublikowano w 19 tomie 
GeoLines (Praha, 2005), liczącym 162 str. dwuszpaltowe- 
go tekstu.
Kolejne posiedzenie CETeG odbędzie się w dniach 
19-22.04.2006 r. w Zakopanem pod przewodnictwem A. To­
karskiego. Głównymi organizatorami będą: Instytut Nauk 
Geologicznych PAN, Instytut Nauk Geologicznych UJ 
oraz Galicia T. Group (bliższe informacje zamieszczono na 
stronach internetowych: http://www.ing.pan.pl/indek5_a.htm 
oraz ndgaltec@cyf-kr.edu.pl)
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W dniach 14-17.04.2005 r. w Fel- 
sötärkäny koło Egeru na Węgrzech 
odbyło się trzecie już spotkanie Środ­
kowoeuropejskiej Grupy Badań Tekto­
nicznych (Central European Tectonic 
Studies Group; CETeG), połączone z 
10. spotkaniem Czeskiej Grupy Ba-
